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Conhecidocomo"carrapatocastanhoda paca·'.Amblyommapacaeé
relatadoemalgunspaisesnasAméricasCentrale do Sul. No Brasil é
encontradonaregiãosudeste recentementer giãonorteemRondônia.
O objetivodestetrabalhofoi descrevero estágiolarvaldo A. pacae
atravésdamicroscopiaóptica(MO) e eletrônicadevarredura(MEV).
Larvasemjejum foramobtidasemlaboratório.a partirdeumafêmea
ingurgitadacoletadaempacanomunicipiodeMonteNegro,Rondônia.
Cercade 15larvasforampreparadasemontadasentrelâminaelaminula
para MO e outras 5 preparadaspara MEY. Foram observadosa
quetotaxiado idiossoma palpo e tarso L além dos aspectos
morfológicoseamorfometria.A quetotaxiareveloudadossimilaresaos
encontradosnaliteraturaparao gêneroAmb/)'omma.A morfometriado
idiossomamostrouque larvasdestaespéciesãograndesemrelaçãoa
outrasespéciesdogênero.Foi realizadaa porotaxiado idiossomaque
apresentoupadrõesnuméricose topográficosdefinidos.A porotaxia
mostroua presençadetrêstiposdesensilas:sagitiformes.auríformese
hastiformes.Foi observado5paresdesensilassagítífonnes(I dorsal/4
ventrais).23paresdeauriformes(10dorsais/23ventrais)e 73paresde
hastiformes(46 dorsais/27 ventrais).Diferençassignificativasforam
observadasentrea porotaxiadaslarvasdeA.pacaee deoutrasespécies
deAmb/yomll1a.tornandoestametodologiaumaferramentaválidaao
diagnóstico específico para o instar larval desta
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